


























































































































3  Euthynnus affinis  Little tuna  Kera choora  31 FL  MSM   












Kera   50 FL  MSM   
7  Auxis rochei  Bullet tuna  Eli choora  18 FL  MSM   


























status 13  Rachycentron  King fish  Motha  61 FL  SFM 








15  Trichiurus lepturus  Ribbon fish  Pambada  46 TL  SSD   
16  Megalaspis cordyla  Horse 
mackerel 
Vangada   19 TL  SSD   
17  Selar 
crumenophthalmus 
Big‐eye scad  Aiyilakanni  16 TL  MSM   


































Arana meen  17 TL  MSM   
24  Saurida 
undosquamis 
Lizard fish  Arana meen  10 TL  MSM   
25  Pampus argenteus  Silver 
pomfret 
























Palli kora  16 TL  MSM   
30  Johnius sina  Sin croaker  Mutti kora  11 TL  MSM   
31  Johnius carutta  Karut 
croaker 
Kuttan kora  15 TL  MSM   
32  Johnius belangerii  Belanger’s 
croaker 
Kora  14 TL  MSM   
33  Johnius glaucus  Pale spotfin 
croaker 
Kuttan kora  15 TL  MSM   
34  Nibea maculata  Blotched 
croaker 
Korukka  14 TL  MSM   
35  Pennahia anea  Bigeye 
croaker 
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Major Crustacean Stocks 













































































Sand lobster  Adippan  150 g  WFM 
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